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EŞME'DE YİNE SİYANÜR ZEHİRLENMESİ KUŞKUSU VAR
Eşme'de geçen yıl siyanürden zehirlenen, altın madeni civarında yaşayan köylüler yine korkulu. Madende patlamanın 
ardından havada tuhaf bir koku olduğunu söylüyorlar. Her şey geçen yıl yaşadıklarına benziyor. Mide bulantıları, 
titremeler başlamış durumda.
"Akşam üstü saat beş sularıydı. Gürültülü bir patlama sesi duyduk. Bir iki saat içinde rüzgarla birlikte tuhaf bir koku 
gelmeye başladı. Acıbadem, yanık lastik, ot ilacı kokusu gibi. Boğaz yakıyor. Şimdi de yağmur başladı. Yağmurda 
da aynı tuhaf koku var. Siyanür zehirlenmesinden korkuyoruz."
bianet'in görüştüğü, Uşak Eşme Kışladağ'daki altın madeni civarında yaşayan köylüler, dün (30 Temmuz) akşam 
üstünden beri yaşadıklarını böyle anlatıyor.
İnay köylüleri, yaklaşık 24 saattir evlerinde, pencereleri, kapıları kapalı oturuyor.
Mahmut Kulalı geçen yıl yine siyanürden zehirlenen köylülerden biri. Şimdi de eşinin aynı belirtileri gösterdiğini 
söylüyor. "karın ağrısı başlar. İshal olmuşsun gibi, ama ishal değil. Mide bulantısı, baş ağrısı. Titremeler oluyor. 
Eşimde akşam başladı. On beş gün önce de, bende, kızımda, komşumda oldu."
Madene kuş uçuşu yaklaşık beş kilometre mesafede yaşayan Kulalı'nın geçen yıl Ankara'da laboratuar incelemesiyle 
de saptanan siyanür zehirlenmesiyle ilgili madene karşı açtığı dava hâlâ sürüyor.
Köylüler, Danıştay'ın Tüprag altın madeninin kapatılmasını gerektiren kararının ardından  madendeki faaliyetlerin 
yoğunlaştığını düşünüyor. "Madenin içini bilmiyoruz. Ama kamyonlar yoldan daha sık geçer oldular."
İnay Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı, yetkililerden ve maden işletmesinden bir açıklama beklediklerini, 
ama hiçbir açıklama yapılmadığını söylüyor.
Köylüler, dün jandarmaya haber verdiklerini, "İlgileneceğiz" yanıtı aldıklarını, ama hâlâ hiçbir şey yapılmadığını 
ekliyor.
"Zehirli hidrojen siyanür, rüzgarla taşınabilir"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu üyesi İsmail Küçük madendeki cevherin üzerine 
yağmurlama yoluyla siyanür dökülmesinin hidrojen siyanür gazını açığa çıkardığını söylüyor.
"Hava kapalı, bulutluysa, bu gaz rüzgarın etkisiyle kilometrelerce taşınabilir. Bu tüm canlıları etkiler. Geçen yılki 
zehirlenme olayında da hava koşulları benzerdi."
Küçük görünürde bir belirti olmasa bile, maden işledikçe bu gazın sürekli olarak havaya yayıldığını ve canlıların 
düzenli olarak zehirlendiğinin söylenebileceğini de ekledi.
"Burada yaşayan insanlara yüzyıllardır bir şey olmuyor. Ama şimdi zehirlenmeler oluyorsa, o bölgedeki en son 
yapılanmaya bakmak gerek. Bu da altın madeni işletmesi. Zehirlenmenin buna bağlı olduğunu söyleyebiliriz."
"Derhal ölçüm istasyonu kurulmalı"
Küçük, maden bölgesindeki değerleri ölçmek için istasyon kurulması gerektiğini söylüyor.
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Sağlık Bakanlığı'nın işletmesi tamamen kendine ait olan, gaz ve meteorolojik 
ölçümleri yapacak istasyon kurması gerek. Böyle bir istasyonun iş letmesi özel sektörde olmamalı."
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